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УДК 070 
МАССМЕДИЙНЫЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ
Статья посвящ ен а рассм отрен и ю  ф ен ом ен а м ассм еди й ного д и с­
курса и сущ ествую щ и х подходов (структурного, ф ункци онального и 
тем атического) к  его осм ы слени ю . К онцепци я м еди ади скурса осн овы ­
вается н а всех трёх подходах, что п озволяет состави ть объём ное п р ед ­
ставлени е о речедеятельности  в сф ере м асс-м еди а, п оскольку о хваты ­
вает не только вербальн ое сообщ ени е в совокупн ости  с м едиаканалом , 
но и все экстрали нгви сти чески е ф акторы , связанны е с особенностям и 
создани я м едиасообщ ения.
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В  п о с л е д н и е  г о д ы  п о н я т и е  м а с с м е д и й н о г о  д и с к у р с а  ( и л и  м е д и а д и с к у р с а )  п р о ч н о  
в о ш л о  в  о б и х о д  г у м а н и т а р н о й  н а у к и , ч т о  я в л я е т с я  в п о л н е  з а к о н о м е р н ы м  с л е д с т в и е м  а к ­
т и в н о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  к а к  к о н ц е п ц и и  д и с к у р с а  в о о б щ е , т а к  и  д и с к у р с и в н о г о  а н а л и з а  в 
ч а с т н о с т и .
П о с к о л ь к у  о п р е д е л е н и е  м е д и а д и с к у р с а  б а з и р у е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  о б щ е м  п о ­
н и м а н и и  д и с к у р с а ,  т о  и м е е т  с м ы с л  к р а т к о  о с т а н о в и т ь с я  н а  т о м , к а к  м е д и а д и с к у р с  с о о т н о ­
с и т с я  с  м н о г о ч и с л е н н ы м и  о п р е д е л е н и я м и  д и с к у р с а .  К а к  и з в е с т н о ,  к л ю ч е в ы м  к о м п о н е н ­
т о м  к о н ц е п ц и и  д и с к у р с а  я в л я е т с я  в с е с т о р о н н и й  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к  а н а л и з у  р е ч е в о й  
д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а  и  и н д и в и д а ,  п о н и м а н и е  д и с к у р с а  к а к  с л о ж н о г о  к о м м у н и к а т и в н о г о  
я в л е н и я ,  к о т о р о е  о х в а т ы в а е т  в с ю  с о в о к у п н о с т ь  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и х  ф а к т о р о в , с о п р о ­
в о ж д а ю щ и х  п р о ц е с с  к о м м у н и к а ц и и , в к л ю ч а я  о т п р а в и т е л я  с о о б щ е н и я , е г о  п о л у ч а т е л я , с о ­
ц и а л ь н ы й  к о н т е к с т ,  о с о б е н н о с т и  п р о и з в о д с т в а ,  р а с п р о с т р а н е н и я  и  в о с п р и я т и я  и н ф о р м а ­
ц и и , к у л ь т у р н о - и д е о л о г и ч е с к и й  ф о н  и  т .  д . [с м . 6 ] . С и с т е м н ы й  а н а л и з  р а з н о о б р а з н ы х  
о п р е д е л е н и й , р а з р а б о т а н н ы х  к а к  в  р а м к а х  з а р у б е ж н ы х ,  т а к  и  о т е ч е с т в е н н ы х  и с с л е д о в а ­
н и й , п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  т р и  о с н о в н ы х  п о д х о д а  к  о п р е д е л е н и ю  д и с к у р с а  -  с т р у к т у р н ы й , 
ф у н к ц и о н а л ь н ы й  и  т е м а т и ч е с к и й .
П р и  о п р е д е л е н и и  д и с к у р с а  в  р а м к а х  с т р у к т у р н о г о  п о д х о д а  а к ц е н т  д е л а е т с я  н а  е г о  
с т р у к т у р н ы х  с о с т а в л я ю щ и х , д и с к у р с  п о н и м а е т с я  к а к  п р о д у к т  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и , в з я т ы й  в 
с о в о к у п н о с т и  в с е х  в е р б а л ь н ы х  и  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к , с в я з а н н ы х  с  е г о  п р о ­
и з в о д с т в о м , р а с п р о с т р а н е н и е м  и  в о с п р и я т и е м . Н а и б о л е е  н а г л я д н о  с т р у к т у р н ы й  п о д х о д  м о ж ­
н о  п р о и л л ю с т р и р о в а т ь  с  п о м о щ ь ю  к о м м у н и к а ц и о н н о й  м о д е л и , п е р в о н а ч а л ь н о  п р е д л о ж е н ­
н о й  в  1 9 4 9  г. а м е р и к а н с к и м и  у ч ё н ы м и  к и б е р н е т и к а м и  Ш э н н о н о м  и  В и в е р о м  и  п о л у ч и в ш е й  
з а т е м  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  д л я  и з у ч е н и я  к о м м у н и к а ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в . К  к о н ц у  Х Х  в. 
с л о ж и л с я  с в о е г о  р о д а  « у н и в е р с а л ь н ы й  в а р и а н т »  к о м м у н и к а ц и о н н о й  м о д е л и , у ч и т ы в а ю щ и й  
в с е  б а з о в ы е  к о м п о н е н т ы  к о м м у н и к а ц и и , к а к -т о : о т п р а в и т е л я  с о о б щ е н и я  (1), е г о  п о л у ч а т е л я
(2 ), к а н а л  (4 ), о б р а т н у ю  с в я з ь  (5 ), с а м о  с о о б щ е н и е  (3 ), п р о ц е с с ы  е г о  к о д и р о в а н и я  и  д е к о д и р о ­
в а н и я  (6 ,7 )  и , н а к о н е ц , с и т у а ц и ю  о б щ е н и я  и л и  к о н т е к с т  (8 ) [4 ].
Рис. К о м м у н и к а ц и о н н а я  м о д е л ь  Ш э н н о н а  и  В и в е р а
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О п р е д е л е н и я  д и с к у р с а ,  о с н о в а н н ы е  н а  с т р у к т у р н о м  п о д х о д е ,  п о з в о л я ю т  в ы д е л и т ь  
к л ю ч е в ы е  к о м п о н е н т ы  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  у ч а с т в у ю щ и е  в  п р о ц е с с е  к о м м у н и к а ц и и :  о т  
о т п р а в и т е л я  с о о б щ е н и я  и  е г о  п о л у ч а т е л я  д о  к а н а л а  р а с п р о с т р а н е н и я  и  к о н т е к с т а  о б щ е ­
н и я . В а ж н е й ш и м  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и м  к о м п о н е н т о м  с т р у к т у р н ы х  о п р е д е л е н и й  д и с к у р ­
с а  я в л я е т с я ,  н е с о м н е н н о , к о н т е к с т ,  к о т о р ы й  с а м  п о  с е б е  о б ъ ё м е н  и  в к л ю ч а е т  т а к и е  а с п е к ­
т ы , к а к  и с т о р и ч е с к и й , в р е м е н н о й , с о ц и а л ь н ы й , п о л и т и ч е с к и й , к у л ь т у р н о - и д е о л о г и ч е с к и й .  
С т р у к т у р н ы й  п о д х о д  п о з в о л я е т  т а к ж е  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  р а з л и ч и е  м е ж д у  т а к и м и  в а ж ­
н е й ш и м и  п о н я т и я м и  к а к  т е к с т ,  м е д и а т е к с т  и  д и с к у р с .  О п р е д е л я я  т е к с т ,  м е д и а т е к с т  и  м е ­
д и а д и с к у р с  н а  о с н о в е  д а н н о й  м о д е л и , м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  т е к с т  -  э т о  с о о б щ е н и е , м е д и а ­
т е к с т  -  э т о  с о о б щ е н и е  п л ю с  к а н а л , а  д и с к у р с  -  э т о  с о о б щ е н и е  в  с о в о к у п н о с т и  с о  в с е м и  
п р о ч и м и  к о м п о н е н т а м и  к о м м у н и к а ц и и . П р и б е г а я  к  м е т а ф о р е ,  м о ж н о  т а к ж е  с к а з а т ь ,  ч т о  
т е к с т -  э т о  ф о т о г р а ф и ч е с к о е  о т о б р а ж е н и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  м е д и а т е к с т -  э т о  в и д е о  и з о б ­
р а ж е н и е  и л и  « m o v in g  im a g e » , а  д и с к у р с  -  э т о  и з о б р а ж е н и е  г о л о г р а ф и ч е с к о е ,  д а ю щ е е  п о л ­
н о е  и  в с е с т о р о н н е е  п р е д с т а в л е н и е  о б  о б ъ е к т е ,  в  д а н н о м  с л у ч а е  о  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и .
В  р а м к а х  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  п о д х о д а  г л а в н ы м  к р и т е р и е м  о п р е д е л е н и я  д и с к у р с а  я в ­
л я е т с я  в з а и м о с в я з ь  р е ч е у п о т р е б л е н и я  с  р а з л и ч н ы м и  с ф е р а м и  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о ­
с т и , к о т о р ы е  в о  м н о г о м  и  о б у с л а в л и в а ю т  о с о б е н н о с т и  р е ч е в о й  к о м м у н и к а ц и и . П р и  э т о м  
д и с к у р с о о б р а з у ю щ и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  т е к с т о в ,  б е р у щ и х с я  в  к а ч е с т в е  э м п и р и ч е с к о й  
о с н о в ы  д л я  в ы д е л е н и я  д и с к у р с о в  т о г о  и л и  и н о г о  т и п а , в ы с т у п а ю т  р а з л и ч н ы е  о б щ е с т в е н ­
н о - з н а ч и м ы е  с ф е р ы  ч е л о в е ч е с к о й  к о м м у н и к а ц и и  и  р е ч е в о й  п р а к т и к и , т а к и е ,  к а к  н а у к а , 
о б р а з о в а н и е , п о л и т и к а ,  м е д и ц и н а , с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  и  т . д .  Н а  о с н о в е  р е ч е ­
в ы х  п р а к т и к  в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с ф е р а х  в ы д е л я ю т с я  р а з н ы е  в и д ы  д и с к у р с о в ,  н а п р и м е р , 
т а к и е ,  к а к  н а у ч н ы й , п о л и т и ч е с к и й , м е д и ц и н с к и й , ю р и д и ч е с к и й  и , к о н е ч н о , и н т е р е с у ю ­
щ и й  н а с  м а с с м е д и й н ы й . Т а к и м  о б р а з о м , с  т о ч к и  з р е н и я  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  п о д х о д а  м е д и а ­
д и с к у р с  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н е  ч т о  и н о е ,  к а к  с о в о к у п н о с т ь  т е к с т о в ,  ф у н к ц и о н и р у ю щ и х  в 
с ф е р е  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и .
Н е  м е н е е  в а ж е н  и  т р е т и й  п о д х о д  к  о п р е д е л е н и ю  д и с к у р с а  -  т е м а т и ч е с к и й ,  к о т о р ы й  
п о з в о л я е т  с г р у п п и р о в а т ь  п и с ь м е н н ы е  и  у с т н ы е  т е к с т ы  к а к  п р о д у к т ы  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и  
в о к р у г  о п р е д е л ё н н ы х  с о ц и а л ь н о - з н а ч и м ы х  т е м , к о т о р ы е  в  т о т  и л и  и н о й  м о м е н т  о к а з ы в а ­
ю т с я  в  ц е н т р е  о б щ е с т в е н н о г о  в н и м а н и я , н а п р и м е р , р а с о в ы е  о т н о ш е н и я , и м м и г р а ц и я , т е р ­
р о р и з м , ф е м и н и з м , в ы б о р ы  о р г а н о в  в л а с т и . Т а к ,  в  а н г л о я з ы ч н о й  р е ч и  у ж е  д о в о л ь н о  д а в н о  
и с п о л ь з у ю т с я  т а к и е  с л о в о с о ч е т а н и я , к а к  r a c is t  d is c o u r s e ,  t e r r o r is t  d is c o u r s e ,  f e m in is t  
d is c o u r s e ,  im m i g r a t i o n  d is c o u r s e ,  e le c t o r a l  d is c o u r s e .
К о н ц е п ц и я  м е д и а д и с к у р с а  о с н о в ы в а е т с я  н а  в с е х  т р ё х  п о д х о д а х ,  п о з в о л я я  с о с т а в и т ь  
о б ъ ё м н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  р е ч е д е я т е л ь н о с т и  в  с ф е р е  м а с с  м е д и а , п о с к о л ь к у  о х в а т ы в а е т  н е  
т о л ь к о  в е р б а л ь н о е  с о о б щ е н и е  п л ю с  м е д и а к а н а л , н о  и  в с е  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и е  ф а к т о р ы , 
с в я з а н н ы е  с  о с о б е н н о с т я м и  с о з д а н и я  м е д и а с о о б щ е н и я , е г о  п о л у ч а т е л я , о б р а т н о й  с в я з и , 
к у л ь т у р о о б у с л о в л е н н ы х  с п о с о б о в  к о д и р о в а н и я  и  д е к о д и р о в а н и я ,  с о ц и а л ь н о ­
и с т о р и ч е с к о г о  и  п о л и т и к о - и д е о л о г и ч е с к о г о  к о н т е к с т а .
В а ж н е й ш е й  с о с т а в л я ю щ е й  о б щ е й  т е о р и и  м е д и а д и с к у р с а  я в л я е т с я ,  б е з у с л о в н о , р а з ­
г р а н и ч е н и е  п о н я т и й  т е к с т  -  м е д и а т е к с т  и  д и с к у р с  -  м е д и а д и с к у р с .  Е с л и  в  р а м к а х  т р а д и ­
ц и о н н о й  л и н г в и с т и к и  т е к с т  о п р е д е л я е т с я  к а к  « о б ъ е д и н ё н н а я  с м ы с л о в о й  с в я з ь ю  п о с л е д о ­
в а т е л ь н о с т ь  з н а к о в ы х  е д и н и ц , о с н о в н ы м и  с в о й с т в а м и  к о т о р о й  я в л я ю т с я  с в я з н о с т ь  и  ц е ­
л о с т н о с т ь »  [4 ] ( п р и ч ё м  п о д р а з у м е в а е т с я ,  ч т о  е д и н и ц ы  э т и  н о с я т  в е р б а л ь н ы й  х а р а к т е р ,  
и н а ч е  г о в о р я , т е к с т  -  э т о , п р е ж д е  в с е г о ,  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  с л о в ) ,  т о  п р и  п е р е н о с е  в  с ф е р у  
м а с с  м е д и а  п о н я т и е  т е к с т  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р я е т  с в о и  г р а н и ц ы . З д е с ь  к о н ц е п ц и я  м е д и а ­
т е к с т а  в ы х о д и т  з а  п р е д е л ы  з н а к о в о й  с и с т е м ы  в е р б а л ь н о г о  у р о в н я ,  п р е д с т а в л я я  с о б о й  п о ­
с л е д о в а т е л ь н о с т ь  з н а к о в  р а з л и ч н ы х  с е м и о т и ч е с к и х  с и с т е м  -  я з ы к о в ы х , г р а ф и ч е с к и х , з в у ­
к о в ы х , в и з у а л ь н ы х , с п е ц и ф и к а  с о ч е т а н и я  к о т о р ы х  о б у с л о в л е н а  к о н к р е т н ы м  к а н а л о м  м а с ­
с о в о й  и н ф о р м а ц и и . М е д и а д и с к у р с  -  э т о  ф у н к ц и о н а л ь н о - о б у с л о в л е н н ы й  т и п  д и с к у р с а ,  
к о т о р ы й  п о н и м а е т с я  к а к  с о в о к у п н о с т ь  р е ч е в ы х  п р а к т и к  и  п р о д у к т о в  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и  
в  с ф е р е  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и  в о  в с е м  б о г а т с т в е  и  с л о ж н о с т и  и х  в з а и м о д е й с т в и я .
С л е д у ю щ е е  в а ж н о е  п о л о ж е н и е  т е о р и и  м е д и а д и с к у р с а  с о с т о и т  в  т о м , ч т о  д и с к р е т ­
н о й  е д и н и ц е й  м е д и а д и с к у р с а  я в л я е т с я  м е д и а т е к с т ,  к о т о р ы й  п о з в о л я е т  у п о р я д о ч и т ь  и  
с т р у к т у р и р о в а т ь  д в и ж е н и е  м е д и а п о т о к а  в  у с л о в и я х  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б щ е с т в а .  В  Р о с ­
с и и  з н а ч и т е л ь н ы й  в к л а д  в  с т а н о в л е н и е  и  р а з в и т и е  т е о р и и  м е д и а т е к с т а ,  а  т а к ж е  м е т о д о в
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е г о  и з у ч е н и я  в н е с л и  т а к и е  у ч е н ы е , к а к  С . И . Б е р н ш т е й н , Д . Н . Ш м е л ё в ,  В . Г . К о с т о м а р о в , 
Ю . В . Р о ж д е с т в е н с к и й , Г . Я .  С о л г а н и к , С . И . Т р е с к о в а ,  И . П . Л ы с а к о в а ,  Б . В . К р и в е н к о , А .
Н . В а с и л ь е в а * ,  Т . Г . Д о б р о с к л о н с к а я .+  Б о л ь ш и н с т в о  и с с л е д о в а т е л е й  с х о д я т с я  в  т о м , ч т о  
у р о в е н ь  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и  п р и д а ё т  п о н я т и ю  « т е к с т »  н о в ы е  с м ы с л о в ы е  о т т е н к и , 
о б у с л о в л е н н ы е  м е д и й н ы м и  с в о й с т в а м и  т о г о  и л и  и н о г о  с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  
[8 ]. О д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  с в о й с т в  м е д и а т е к с т о в  я в л я е т с я  и х  « н е л и н е й н о с т ь » ,  и н а ч е  г о в о ­
р я , н а л и ч и е  с л о ж н о й  м н о г о у р о в н е в о й  с т р у к т у р ы , п р и  к о т о р о й  т е к с т  р а з в и в а е т с я  о д н о в р е ­
м е н н о  в  н е с к о л ь к и х  и з м е р е н и я х :  в е р б а л ь н о м , м е д и й н о м  и  г и п е р т е к с т у а л ь н о м , з а  с ч ё т  в ы ­
с т р а и в а н и я  м е ж т е к с т о в ы х  с в я з е й  в  И н т е р н е т  п р о с т р а н с т в е .  О щ у щ е н и е  « о б ъ ё м н о с т и »  м е ­
д и а т е к с т а  у с и л и в а е т с я  б л а г о д а р я  о с о б е н н о с т я м  е г о  р а з в ё р т ы в а н и я  н а  к а ж д о м  и з  у р о в н е й , 
ч т о  д о п о л н я е т с я  р а з л и ч н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  с о ч е т а н и я  в е р б а л ь н ы х  и  м е д и й н ы х  к о м п о ­
н е н т о в  и  п р и д а ё т  м е д и а т е к с т у  е щ ё  б о л е е  с л о ж н ы й  х а р а к т е р .
К о н ц е п ц и я  м е д и а т е к с т а  к а к  о б ъ ё м н о г о  м н о г о у р о в н е г о  я в л е н и я  д о п о л н я е т с я  у с т о й ­
ч и в о й  с и с т е м о й  п а р а м е т р о в ,  к о т о р а я  п о з в о л я е т  д а т ь  п р е д е л ь н о  т о ч н о е  о п и с а н и е  т о г о  и л и  
и н о г о  м е д и а т е к с т а  с  т о ч к и  з р е н и я  о с о б е н н о с т е й  е г о  п р о и з в о д с т в а ,  к а н а л а  р а с п р о с т р а н е ­
н и я  и  л и н г в о ф о р м а т н ы х  п р и з н а к о в .  Н а з в а н н а я  с и с т е м а  в к л ю ч а е т  т а к и е  с у щ е с т в е н н ы е  п а ­
р а м е т р ы , к а к :
-  с п о с о б  п р о и з в о д с т в а  т е к с т а  ( а в т о р с к и й  -  к о л л е г и а л ь н ы й ) ;
-  ф о р м а  с о з д а н и я  ( у с т н а я  -  п и с ь м е н н а я ) ;
-  ф о р м а  в о с п р о и з в е д е н и я  ( у с т н а я  -  п и с ь м е н н а я ) ;
-  к а н а л  р а с п р о с т р а н е н и я  ( с р е д с т в о  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  -  н о с и т е л ь :  п е ч а т ь , р а ­
д и о , т е л е в и д е н и е ,  И н т е р н е т ) ;
-  ф у н к ц и о н а л ь н о - ж а н р о в ы й  т и п  т е к с т а  ( н о в о с т и , к о м м е н т а р и й , п у б л и ц и с т и к а  
( f e a t u r e s ) ,  р е к л а м а ) ;
т е м а т и ч е с к а я  д о м и н а н т а  и л и  п р и н а д л е ж н о с т ь  к  т о м у  и л и  и н о м у  у с т о й ч и в о м у  м е ­
д и а т о п и к у .
Н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  т е о р и и  м е д и а д и с к у р с а  я в л я е т с я  к о м п л е к с  м е т о д о в  и з у ч е н и я  
м е д и а т е к с т о в ,  о т р а ж а ю щ и й  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й  х а р а к т е р  и с с л е д о в а н и й  р е ч е в о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  в  с ф е р е  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и . П р и  э т о м  о с о б о е  з н а ч е н и е  в  у с л о в и я х  н а р а с ­
т а ю щ е й  к о н в е р г е н ц и и  м е д и а к о н т е н т а  п р и о б р е т а е т  и н т е г р и р о в а н н ы й  п о д х о д , р а з р а б о т а н ­
н ы й  в  р а м к а х  о т н о с и т е л ь н о  н о в о г о , н о  у ж е  п о л у ч и в ш е г о  п р и з н а н и е  и  р а с п р о с т р а н е н и е  
н а п р а в л е н и я  -  м е д и а л и н г в и с т и к и . И н т е г р и р о в а н н ы й  п о д х о д  о с н о в а н  н а  с о ч е т а н и и  ш и р о ­
к о г о  с п е к т р а  м е т о д о в  р а з л и ч н ы х  д и с ц и п л и н , и  в к л ю ч а е т  с л е д у ю щ и е  н а и б о л е е  з н а ч и м ы е  и  
р а с п р о с т р а н ё н н ы е  г р у п п ы  м е т о д о в :
1) в о - п е р в ы х , ц е л у ю  г р у п п у  м е т о д о в  л и н г в и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а ,  п о з в о л я ю щ и х  в ы ­
я в и т ь  б а з о в ы е  с в о й с т в а  и  х а р а к т е р и с т и к и  т е к с т а  н а  р а з л и ч н ы х  я з ы к о в ы х  у р о в н я х :  л е к с и ­
ч е с к о м , с и н т а г м а т и ч е с к о м  ( с о ч е т а е м о с т ь ) ,  с т и л и с т и ч е с к о м  ( и с п о л ь з о в а н и е  т р о п о в ,  с р а в ­
н е н и й , м е т а ф о р  и  п р о ч и х  с т и л и с т и ч е с к и х  п р и ё м о в ) ,  с о ц и о л и н г в и с т и ч е с к о м ;
2 )  м е т о д  к о н т е н т - а н а л и з а ,  и л и  а н а л и з а  с о д е р ж а н и я , о с н о в а н н ы й  н а  с т а т и с т и ч е ­
с к о м  п о д с ч ё т е  с п е ц и а л ь н о  в ы б р а н н ы х  т е к с т о в ы х  е д и н и ц ;
3 )  м е т о д  д и с к у р с и в н о г о  а н а л и з а ,  о с н о в а н н ы й  н а  к о н ц е п ц и и  д и с к у р с а ,  и  п о з в о л я ю ­
щ и й  п р о с л е д и т ь  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  я з ы к о в о й  и  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к о й  с т о р о н о й  т е к с т а ;
4 )  м е т о д  к р и т и ч е с к о й  л и н г в и с т и к и ,  п о з в о л я ю щ и й  в ы я в и т ь  с к р ы т у ю  п о л и т и к о ­
и д е о л о г и ч е с к у ю  с о с т а в л я ю щ у ю  м е д и а т е к с т а  и  о с н о в а н н ы й  н а  в ы я в л е н и и  о ц е н о ч н ы х , о т ­
р а ж а ю щ и х  о п р е д е л ё н н ы е  и д е о л о г и ч е с к и е  в з г л я д ы  и  у с т а н о в к и  к о м п о н е н т о в ;
* См ., в частности, следую щ ие работы : Ш м елёв Д .Н .» Русски й  я зы к  в его ф ункци ональны х р азн ови д­
ностях», М ., 1977, Б ернш тей н С.И . «Я зы к радио», М ., Н аука, 1977, К остом аров В .Г.»Русский язы к  н а га ­
зетной полосе» М ., М ГУ, 1971, «Я зы ковой вкус эпохи» М ., 1994, В аси льева А .Н . «Газетн о­
публи ц исти чески й  сти ль речи» М ., Русский язы к, 1982, Рож дественски й  Ю .В. «Теория ри торики» М, 
Д обросвет, 1997, С олган и к Г.Я. «Л ексика газеты :ф ункци ональны й  аспект»М ., Вы сш ая ш кола, 1981, Т р е с­
кова С .И .«С оц иолин гви сти чески е п р облем ы  м ассовой  ком м уни кац и и » М ., Н аук, 1989, Л ы сакова И.П. 
«Тип газеты  и сти ль публи кац и и» С-П ., СП У, 1989, Кривенко Б.В. «Я зы к м ассовой  ком м уни ка- 
ц и и :лекси ко-сем и оти чески й  аспект» Воронеж , ВГУ,1993.
+ Д обросклонская Т.Г. «Теория и м етоды  м еди али н гви сти ки » А Д Д , М ., 2000; «В опросы  и зучени я м е­
диатекстов» У РСС, 2005.
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5 )  м е т о д  к о г н и т и в н о г о  а н а л и з а ,  о с н о в а н н ы й  н а  и з у ч е н и и  к о н ц е п т у а л ь н о г о  а с п е к т а  
м е д и т е к с т о в ,  с о п о с т а в л е н и и  р а з л и ч н ы х  в а р и а н т о в  и н т е р п р е т а ц и и  с о б ы т и й  в  С М И  и  
н а п р а в л е н н ы й  н а  в ы я в л е н и е  с о о т н о ш е н и я  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  е ё  м е д и а р е п р е ­
з е н т а ц и й ;
6 ) м е т о д  л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а ,  о с н о в а н н ы й  н а  в ы я в л е н и и  к у л ь т у ­
р о з н а ч и м ы х  к о м п о н е н т о в  т е к с т а ,  к а к - т о :  р е а л и й , з а и м с т в о в а н и й , и н о с т р а н н ы х  с л о в , е д и ­
н и ц  б е з э к в и в а л е н т н о й  л е к с и к и  и  т .п . ,  п о з в о л я ю щ и й  с о с т а в и т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  к у л ь т у р о ­
л о г и ч е с к о м  а с п е к т е  т о г о  и л и  и н о г о  п р о и з в е д е н и я  м е д и а р е ч и , е г о  н а ц и о н а л ь н о ­
к у л ь т у р н о й  с п е ц и ф и к е ;
7 )  и , н а к о н е ц , м е т о д  с о б с т в е н н о  м е д и а л и н г в и с т и ч е с к и й ,  п р е д п о л а г а ю щ и й  а н а л и з  
т е к с т а  с  т о ч к и  з р е н и я  у с т о й ч и в о й  с и с т е м ы  п а р а м е т р о в  о п и с а н и я  м е д и а т е к с т а ,  т а к и х  к а к  
с п о с о б  е г о  с о з д а н и я  и  в о с п р о и з в е д е н и я , к а н а л  р а с п р о с т р а н е н и я ,  ф у н к ц и о н а л ь н о ­
ж а н р о в ы й  т и п , т е м а т и ч е с к а я  д о м и н а н т а  и  п р .
О с т а н о в и м с я  н а  к а ж д о м  и з  н а з в а н н ы х  м е т о д о в  п о д р о б н е е .  Н е с о м н е н н о , к л ю ч е в о е  
з н а ч е н и е  в  р а м к а х  м е д и а л и н г в и с т и к и  и м е е т  г р у п п а  с о б с т в е н н о  л и н г в и с т и ч е с к и х  м е т о д о в . 
О с о б е н н о  в а ж е н  м е т о д  с п л о ш н о г о  т е к с т о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а ,  п о з в о л я ю щ и й  в ы я в и т ь  з а ­
к о н о м е р н о с т и  п о с т р о е н и я  т е к с т о в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  н а  с и н т а г м а т и ч е с к о м  и  с т и л и ­
с т и ч е с к о м  у р о в н я х . А н а л и з  н а  у р о в н е  с и н т а г м а т и к и  п о к а з ы в а е т  у с т о й ч и в у ю  п а р а д и г м у  
с о ч е т а е м о с т и , х а р а к т е р н у ю  д л я  т о г о  и л и  и н о г о  т и п а  т е к с т о в ,  п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  ц е л ы е  
г р у п п ы  у с т о й ч и в ы х  т е м а т и ч е с к и х  к о л л о к а ц и й , р е г у л я р н о  в о с п р о и з в о д и м ы х  п р и  о с в е щ е ­
н и и  т о г о  и л и  и н о г о  м е д и а т о п и к а .
Н е о ц е н и м у ю  р о л ь  в  и з у ч е н и и  т е к с т о в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  и г р а е т  с о ц и о л о г и ч е ­
с к и й  м е т о д  к о н т е н т - а н а л и з а ,  и л и  а н а л и з а  с о д е р ж а н и я  ( о т  а н г л и й с к о г о  c o n t e n t  -  с о д е р ж а ­
н и е ) .  О с н о в а н н ы й  н а  с т а т и с т и ч е с к о м  п о д с ч ё т е  с п е ц и а л ь н о  в ы б р а н н ы х  е д и н и ц  т е к с т а  
( п р и ч ё м  н е  т о л ь к о  в е р б а л ь н ы х ) ,  м е т о д  к о н т е н т - а н а л и з а  п р е д о с т а в л я е т  и с с л е д о в а т е л ю  
м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и  с а м ы й  ш и р о к и й  с п е к т р  в о з м о ж н о с т е й  и  п о з в о л я е т  в ы я в и т ь  
о б ы ч н о  с к р ы т ы е  с о ц и а л ь н о - и д е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  р е п р е з е н т и р у е м о й  д а н н ы м  т е к ­
с т о м  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Н а п р и м е р , к о н т е н т - а н а л и з  т е к с т о в  о  Р о с с и и  в  а н г л о я з ы ч н о й  п р е с ­
с е  з а  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  в ы в о д  о  н а р а с т а н и и  н е г а т и в н ы х  т е н д е н ц и й  
в  в о с п р и я т и и  о б р а з а  Р о с с и и  и  е ё  л и д е р а  н а  З а п а д е ,  ч т о  п р о я в л я е т с я  в  у в е л и ч е н и и  о б щ е г о  
ч и с л о  т е к с т о в ы х  ф р а г м е н т о в ,  с о д е р ж а щ и х  у п о м и н а н и е  К Г Б , Ф С Б , Л у б я н к и ,  с т а л и н и з м а , 
т о т а л и т а р н о г о  р е ж и м а , б о л ь ш е в и з м а  и  п р о ч и х  а н т и д е м о к р а т и ч е с к и х  с и м в о л о в .
В ы с о к и й  м е т о д о л о г и ч е с к и й  п о т е н ц и а л  к о н т е н т - а н а л и з а  о б у с л о в л е н  т е м , ч т о  в  р о л и  
е д и н и ц  п о д с ч ё т а  м о ж е т  в ы с т у п а т ь  п р а к т и ч е с к и  л ю б о й  к о м п о н е н т  т е к с т а  м а с с о в о й  и н ф о р ­
м а ц и и  -  к а к  в е р б а л ь н ы й  ( с л о в о , с л о в о с о ч е т а н и е ,  и м е н а  п о л и т и ч е с к и х  д е я т е л е й  и  т . д .) ,  т а к  
и  о т н о с я щ е й с я  к  м е д и а р я д у  ( п о в т о р я ю щ и е с я  о б р а з ы , а у д и о  и  в и д е о ф р а г м е н т ы ) .  И м е н н о  
т а к о й  п о д х о д  п о з в о л я е т  п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь  т а к и е  в а ж н ы е  с  т о ч к и  з р е н и я  м е д и а л и н г в и ­
с т и к и  м о м е н т ы  к а к , н а п р и м е р , ч а с т о т н ы е  е д и н и ц ы  т е м а т и ч е с к и  с в я з а н н о й  л е к с и к и , 
у с т о й ч и в ы е  к о л л о к а ц и и , н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы е  с п о с о б ы  с с ы л к и  н а  и с т о ч н и к  и н ­
ф о р м а ц и и , п р и о р и т е т н ы е  т о п и к и  н о в о с т н ы х  т е к с т о в  и  т .  д .
Н е с о м н е н н о , к л ю ч е в о е  з н а ч е н и е  д л я  и з у ч е н и я  м е д и а д и с к у р с а  и м е е т  м е т о д  д и с к у р ­
с и в н о г о  а н а л и з а ,  к о т о р ы й  п о з в о л я е т  с о с р е д о т о ч и т ь  в н и м а н и е  н е  т о л ь к о  н а  в н е ш н и х  ф о р ­
м а л ь н ы х  п р и з н а к а х  т е к с т а ,  н о , и  э т о  о с о б е н н о  в а ж н о , н а  ц е л о м  р я д е  э к с т р а л и н г в и с т и ч е -  
с к и х  ф а к т о р о в ,  с о п р о в о ж д а ю щ и х  е г о  п р о и з в о д с т в о  и  а к т у а л и з а ц и ю . О д н и м  и з  п р и м е р о в  
м н о г о ч и с л е н н ы х  и с с л е д о в а н и й , п р и м е н я ю щ и х  м е т о д  д и с к у р с - а н а л и з а  д л я  о п и с а н и я  т е к ­
с т о в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  м о г у т  с л у ж и т ь  р а б о т ы  и з в е с т н о г о  г о л л а н д с к о г о  у ч е н о г о  Т е у н а  
в а н  Д е й к а :  « А н а л и з  н о в о с т е й  к а к  д и с к у р с а »  и  « С т р у к т у р а  н о в о с т е й  в  п р е с с е » .  Р а с с м а т р и ­
в а я  н о в о с т и  к а к  о с о б ы й  в и д  д и с к у р с а ,  Т е у н  в а н  Д е й к  п о д ч ё р к и в а е т ,  ч т о  с т р у к т у р ы  м е д и а ­
т е к с т о в  м о г у т  б ы т ь  а д е к в а т н о  п о н я т ы  т о л ь к о  в  о д н о м  с л у ч а е :  е с л и  м ы  б у д е м  а н а л и з и р о ­
в а т ь  и х  к а к  р е з у л ь т а т  к о г н и т и в н о й  и  с о ц и а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  ж у р н а л и с т о в  п о  п р о и з в о д ­
с т в у  т е к с т о в  и  и х  з н а ч е н и й , к а к  р е з у л ь т а т  и н т е р п р е т а ц и и  т е к с т о в  ч и т а т е л я м и  г а з е т  и  т е л е ­
з р и т е л я м и , п р о и з в о д и м о й  н а  о с н о в е  о п ы т а  и х  о б щ е н и я  с о  с р е д с т в а м и  м а с с о в о й  и н ф о р м а ­
ц и и  [6 ] . К о н е ч н а я  ж е  ц е л ь  д и с к у р с - а н а л и з а  с о с т о и т  в  т о м , ч т о б ы  в ы я в и т ь  и  о п и с а т ь  о б ы ч ­
н о  с к р ы т ы е  д л я  м а с с о в о й  а у д и т о р и и  с в я з и  м е ж д у  я з ы к о м , в л а с т ь ю  и  и д е о л о г и е й .
Д о с т а т о ч н о  б л и з о к  к  м е т о д у  д и с к у р с и в н о г о  а н а л и з а  п о  с в о и м  з а д а ч а м  м е т о д  к р и ­
т и ч е с к о й  л и н г в и с т и к и  ( c r i t ic a l  l i n g u is t ic s )  -  о т н о с и т е л ь н о  н о в о г о  н а п р а в л е н и я  в  я з ы к о з н а ­
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н и и , в о з н и к н у в ш е г о  в  к о н ц е  п р о ш л о г о  в е к а . Ф о р м у л и р у я  о с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  д а н н о г о  
н а п р а в л е н и я , а н г л и й с к и е  л и н г в и с т ы  и с х о д и л и  и з  т о г о ,  ч т о  з н а к и  я з ы к а  и  с п о с о б ы  и х  а к ­
т у а л и з а ц и и  н е  н о с я т  н е й т р а л ь н о г о  х а р а к т е р а .  О н и  о с о б о  п о д ч ё р к и в а ю т  н е о б х о д и м о с т ь  
в ы я в л е н и я  и  о п и с а н и я  и д е о л о г и ч е с к и х  с р е д с т в  в о з д е й с т в и я , н е и з б е ж н о  п р и с у т с т в у ю щ и х  в 
к а ж д о м  п р о и з в е д е н и и  м е д и а р е ч и  [1 0 ] . Т а к и м  о б р а з о м , ц е л ь  м е т о д а  к р и т и ч е с к о й  л и н г в и ­
с т и к и  с о с т о и т  в  о б н а р у ж е н и и  и  и з у ч е н и и  и д е о л о г и ч е с к и  о к р а ш е н н ы х  к о м п о н е н т о в  т е к с т а .  
П р и  э т о м  о с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  и м е н н о  а н а л и з у  т е к с т о в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  к а к  
т е к с т о в  п о  п р и р о д е  с в о е й  г л у б о к о  и д е о л о г и з и р о в а н н ы х . Н а п р и м е р , п р о с т о е  с р а в н е н и е  
д в у х  в е р с и й  г а з е т н ы х  з а г о л о в к о в ,  п о с в я щ ё н н ы х  о д н о м у  и  т о м у  ж е  с о б ы т и ю , -  « К о м п а н и я  
I B M  з а к р ы в а е т  з а в о д .  Р а б о ч и е  п р о т е с т у ю т »  и  « Р а б о ч и е  в ы р а ж а ю т  н е д о в о л ь с т в о  з а к р ы т и ­
е м  з а в о д а  I B M »  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  о п р е д е л ё н н ы е  в ы в о д ы  о  р а з н о й  р а с с т а н о в к е  и д е о л о г и ­
ч е с к и х  а к ц е н т о в .  В  п е р в о м  в а р и а н т е  з а г о л о в к а  о с н о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  з а к р ы т и е  з а ­
в о д а  в о з л а г а е т с я  н а  к о м п а н и ю , в о  в т о р о м  п е р е м е щ е н и е  с л о в а  « р а б о ч и е »  в  н а ч а л о  п р е д л о ­
ж е н и я  и  з а м е н а  г л а г о л а  « з а к р ы в а е т »  с у щ е с т в и т е л ь н ы м  « з а к р ы т и е »  п о з в о л я е т  с м е с т и т ь  
а к ц е н т  с  д е й с т в и й  к о м п а н и и  н а  д е й с т в и я  с а м и х  р а б о ч и х .
Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  и з у ч е н и ю  м а с с м е д и й н о г о  д и с к у р с а  у д е л я е т с я  т а к ж е  в  р а м к а х  
к о г н и т и в н о й  л и н г в и с т и к и ,  о с н о в н а я  з а д а ч а  к о т о р о й  с о с т о и т  в  с о о т н е с е н и и  р а з л и ч н ы х  
я з ы к о в ы х  п р о ц е с с о в  с  к о г н и т и в н ы м и  с п о с о б а м и  в о с п р и я т и я  и  о б р а б о т к и  и н ф о р м а ц и и . 
Р а с с м а т р и в а я  я з ы к  в  к а ч е с т в е  к о г н и т и в н о г о  и н с т р у м е н т а  д л я  р е п р е з е н т а ц и и  и  к о д и р о в а ­
н и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  к о г н и т и в и с т ы  и с с л е д у ю т  м е д и а т е к с т ы  к а к  в  с в я з и  с  о б щ и м и  п р о ­
б л е м а м и  к а т е г о р и з а ц и и  и  к о н ц е п т у а л и з а ц и и , т а к  и  в  с в я з и  с  в о п р о с а м и  я з ы к о в о й  к а р т и н ы  
м и р а . В а ж н е й ш и м  о б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  в  к о г н и т и в н о й  л и н г в и с т и к е  я в л я е т с я  к о н ц е п т . 
К о н ц е п т ы  -  э т о  м е н т а л ь н ы е  с у щ н о с т и , к о т о р ы е  и м е ю т  н а з в а н и е  в  я з ы к е  и  о т р а ж а ю т  к у л ь ­
т у р н о - н а ц и о н а л ь н о е  п р е д с т а в л е н и е  ч е л о в е к а  о  м и р е .  Т а к ,  п р и м е н я я  м е т о д ы  к о г н и т и в н о й  
л и н г в и с т и к и  м о ж н о  в ы я с н и т ь  з н а ч е н и е  и  с п о с о б ы  р е п р е з е н т а ц и и  с а м ы х  р а з н ы х  к о н ц е п ­
т о в  в  м е д и а р е ч и . П р о б л е м ы  м у л ь т и к у л ь т у р н о г о  о б щ е с т в а ,  и м м и г р а ц и я , р е л и г и о з н ы е  
к о н ф л и к т ы , о т н о ш е н и е  к  о к р у ж а ю щ е й  с р е д е , г е н д е р н а я  п р о б л е м а т и к а  -  к о г н и т и в н ы й  
а н а л и з  э т и х  п о с т о я н н о  о с в е щ а е м ы х  с р е д с т в а м и  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и  т е м  п о з в о л я е т  
п о н я т ь  к а к  с к л а д ы в а е т с я  о б щ а я  и н ф о р м а ц и о н н а я  к а р т и н а  м и р а , в  ч ё м  п р о я в л я е т с я  н а ц и ­
о н а л ь н о - к у л ь т у р н а я  с п е ц и ф и к а  м е д и а л а н д ш а ф т о в  к о н к р е т н ы х  с т р а н . И м е н н о  п о э т о м у  с  
т о ч к и  з р е н и я  к о г н и т и в н о й  л и н г в и с т и к и  с у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  т е м а т и ч е с к а я  о р г а ­
н и з а ц и я  и н ф о р м а ц и о н н о г о  п р о с т р а н с т в а ,  в ы р а ж е н н а я  в  о п р е д е л е н н о м  н а б о р е  у с т о й ч и ­
в ы х  м е д и а т о п и к о в  и  о т р а ж а ю щ а я  к у л ь т у р о - с п е ц и ф и ч н ы е  о с о б е н н о с т и  м е д и а п о т о к а .
К о г н и т и в н ы й  п о д х о д  п о з в о л я е т  т а к ж е  о т в е т и т ь  н а  в а ж н е й ш и й  в о п р о с  о  с п о с о б а х  
в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю  и  е ё  м е д и й н о й  р е п р е з е н т а ц и е й . Д е л о  
в  т о м , ч т о  к о г н и т и в н о е  о с в о е н и е  р е а л ь н о с т и  в о  м н о г о м  з а в и с и т  о т  т е х  в е р с и й  и  и н т е р п р е ­
т а ц и й , к о т о р ы е  п р о и з в о д я т с я  и  р а с п р о с т р а н я ю т с я  п о  к а н а л а м  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и . 
М е х а н и з м  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  С М И  п р е д п о л а г а е т  н е  т о л ь к о  и  д а ж е  н е  с т о л ь к о  о т р а ж е н и е  
о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  с к о л ь к о ,  и  э т о  г о р а з д о  б о л е е  в а ж н о , е е  и н т е р п р е т а ц и ю , 
к о м м е н т а р и й , о ц е н к у ,  с п о с о б с т в у ю щ и е  с о з д а н и ю  о п р е д е л е н н о г о  и д е о л о г и ч е с к о г о  ф о н а .
М о д е л и р о в а н и е  м е х а н и з м а  о т о б р а ж е н и я  р е а л ь н ы х  с о б ы т и й  с р е д с т в а м и  м а с с о в о й  
и н ф о р м а ц и и  п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  т р и  о с н о в н ы х  т и п а  м е д и а п р е з е н т а ц и й ,  к о т о р ы е  у с л о в н о  
м о ж н о  о б о з н а ч и т ь  к а к  о т р а ж е н и е , р е к о н с т р у к ц и я ,  м и ф . О т р а ж е н и е  п р е д п о л а г а е т  н а и б о ­
л е е  т о ч н о е ,  м а к с и м а л ь н о  п р и б л и ж е н н о е  к  р е а л ь н о с т и  в о с п р о и з в е д е н и е  с о б ы т и й . П р и м е ­
р о м  т а к о г о  т и п а  м е д и а п р е з е н т а ц и и  м о г у т  с л у ж и т ь  н о в о с т н ы е  м е д и а т е к с т ы , в  к о т о р ы х  
м а к с и м а л ь н о  о б ъ е к т и в н о  и  д о с т о в е р н о  о с в е щ а ю т с я  т е  и л и  и н ы е  с о б ы т и я , в  т о м  ч и с л е  с о ­
б ы т и я  п о л и т и ч е с к и е .  Х а р а к т е р н ы м  п р и з н а к о м  д а н н о г о  т и п а  м е д и а п р е з е н т а ц и и  н а  л и н г ­
в и с т и ч е с к о м  у р о в н е  я в л я е т с я  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  ц и т а т н о й  р е ч и , в о с п р о и з в е д е н и е  ц е л ы х  
ф р а г м е н т о в  и з  р е ч е й  и  в ы с т у п л е н и й  п о л и т и к о в ,  о б я з а т е л ь н о е  н а л и ч и е  с с ы л о к  н а  и с т о ч ­
н и к  и н ф о р м а ц и и  и  ф а к т и ч е с к о е  о т с у т с т в и е  а н а л и т и ч е с к и - к о м м е н т и р у ю щ е г о  и  о ц е н о ч н о ­
г о  к о м п о н е н т о в .  Т и п  « р е к о н с т р у к ц и я »  д о п у с к а е т  б о л ь ш у ю  с в о б о д у  и н т е р п р е т а ц и и  с о  с т о ­
р о н ы  С М И : р е а л ь н о е  с о б ы т и е  з а н о в о  « к о н с т р у и р у е т с я »  в  м е д и й н о м  п р о с т р а н с т в е  н а  о с н о ­
в е  т е х  и л и  и н ы х  п о л и т и к о - и д е о л о г и ч е с к и х  у с т а н о в о к . П о э т о м у  о т л и ч и т е л ь н ы м  п р и з н а к о м  
м е д и а  р е к о н с т р у к ц и и  с ч и т а е т с я  к а к  р а з  п р и с у т с т в и е  а н а л и т и ч е с к и - к о м м е н т и р у ю щ е й  и  
и д е о л о г и ч е с к и - о ц е н о ч н о й  ч а с т и , н а  ч т о , в  ч а с т н о с т и , у к а з ы в а е т  и з в е с т н ы й  и с с л е д о в а т е л ь  
м е д и а д и с к у р с а  Т е у н  В а н  Д е й к  в  с в о е й  к н и г е  « И д е о л о г и я :  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й  п о д х о д » :
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« С о б ы т и я  и  я в л е н и я  н е  о б л а д а ю т  з н а ч е н и е м  с а м и  п о  с е б е , э т и  з н а ч е н и я  к о н с т р у и р у ю т с я  
п р и  с о о б щ е н и и  о  с о б ы т и я х  н а  о с н о в е  в з а и м о д е й с т в и я  м н о г и х  с о ц и а л ь н о -  и д е о л о г и ч е с к и х  
ф а к т о р о в  -  к л а с с о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и , г е н д е р а ,  р а с ы , к у л ь т у р ы , п о л и т и ч е с к и х  у б е ж д е ­
н и й  . »  и  т . д . [1 1] .
Т р е т и й  т и п  м е д и а п р е з е н т а ц и и  « м и ф »  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  ц е л е н а п р а в л е н н о  с о ­
з д а н н ы й , ч а с т о  в е с ь м а  о т д а л е н н ы й  о т  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  о б р а з  с о б ы т и я . О с н о в ­
н о й  ч е р т о й  м е д и а м и ф а  я в л я е т с я  е г о  « з а д а н н о с т ь » , н а п р а в л е н н а я  н а  о к а з а н и е  о п р е д е л ё н ­
н о г о  и д е о л о г и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я , н а  д о с т и ж е н и е  т е х  и л и  и н ы х  п о л и т и ч е с к и х  ц е л е й .
Д л я  и з у ч е н и я  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о й  с о с т а в л я ю щ е й  м е д и а д и с к у р с а  с о в е р ш е н н о  н е ­
з а м е н и м  м е т о д  л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а .  Д а н н ы й  м е т о д  о с н о в а н  н а  п о я в и в ­
ш е й с я  в  9 0 - х  г о д а х  п р о ш л о г о  в е к а  к о н ц е п ц и и  л и н г в о к у л ь т у р ы , к о т о р а я  о т р а ж а е т  н е р а з ­
р ы в н у ю  с в я з ь  м е ж д у  н а ц и о н а л ь н ы м  я з ы к о м  и  к у л ь т у р о й , п о д ч ё р к и в а я  и х  о р г а н и ч н о е  
е д и н с т в о  и  ц е л о с т н о с т ь .  З н а ч е н и е  л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  м е т о д а  д л я  а н а л и з а  т е к ­
с т о в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  о ч е в и д н о , п о с к о л ь к у  в е с ь  к о р п у с  м е д и а р е ч и  я в л я е т с я  в а ж ­
н е й ш и м  к о м п о н е н т о м  с о в р е м е н н о й  к у л ь т у р ы . М е д и а т е к с т ы  н а с ы щ е н ы  к у л ь т у р о з н а ч и м о й  
и н ф о р м а ц и е й , в  н и х  ф и к с и р у ю т с я  и  о т р а ж а ю т с я  к а к  о б щ и е , т а к  и  с п е ц и ф и ч е с к и е  о с о б е н ­
н о с т и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  н а ц и о н а л ь н ы х  я з ы к о в  и  к у л ь т у р .  И м е н н о  п о э т о м у  в ы я в л е н и е  и  
о п и с а н и е  к у л ь т у р о з н а ч и м ы х  к о м п о н е н т о в  м е д и а р е ч и  о к а з ы в а е т с я  с е г о д н я  о д н о й  и з  в а ж ­
н е й ш и х  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  з а д а ч . Г о в о р я  о  к у л ь т у р о о б у с л о в л е н н ы х  э л е м е н т а х  т е к с т а ,  м ы  
и м е е м  в  в и д у  с а м ы й  ш и р о к и й  к р у г  е д и н и ц :  о т  с л о в , о б о з н а ч а ю щ и х  р е а л и и  ( К р е м л ь , Б е л ы й  
д о м , Б и г  Б е н , Б и - Б и - С и ) ,  к у л ь т у р о с п е ц и ф и ч е с к о й  и  б е з э к в и в а л е н т н о й  л е к с и к и  ( д а ч а , 
г л а с н о с т ь ,  ч е л н о к и )  д о  з а и м с т в о в а н и й  и  в к р а п л е н и я  в  т е к с т  и н о с т р а н н ы х  с л о в  и  в ы р а ж е ­
н и й  ( f in  d e  c ie c le ,  h a u t e  c o u t u r e  и  т .д .) .  Н е л ь з я  н е  о т м е т и т ь  п р и к л а д н о е  з н а ч е н и е  л и н г в о ­
к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а ,  п о с к о л ь к у  е г о  р е з у л ь т а т о м  я в л я е т с я  о б н а р у ж е н и е  и  р а з ъ я с ­
н е н и е  к у л ь т у р о з н а ч и м ы х  е д и н и ц , с т о л ь  н е о б х о д и м ы х  д л я  с о с т а в л е н и я  к у л ь т у р о л о г и ч е ­
с к о г о  к о м м е н т а р и я .
Л о г и ч е с к и м  п р о д о л ж е н и е м  л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  м е т о д а  м о ж н о  с ч и т а т ь  м е ­
т о д  к у л ь т у р о л о г и ч е с к и й ,  к о т о р ы й  п е р е н о с и т  в н и м а н и е  и с с л е д о в а т е л я  н а  э к с т р а л и н г в и -  
с т и ч е с к и е  а с п е к т ы  т е к с т а  -  к у л ь т у р о о б у с л о в л е н н ы е  о б р а з ы , а у д и о  и л и  в и д е о ф р а г м е н т ы . С  
е г о  п о м о щ ь ю  м о ж н о  о т в е т и т ь  н а  т а к и е  в о п р о с ы , к а к , н а п р и м е р :  п о ч е м у  в  п р о г р а м м а х  б р и ­
т а н с к о г о  т е л е в и д е н и я  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н ы  у ч а с т в о в а т ь  п р е д с т а в и т е л и  в с е х  р а с , ч е м  в ы ­
з в а н а  д и с к у с с и я  о  н о ш е н и и  х е д ж а б а ,  в  ч ё м  к о р н и  « к а р и к а т у р н о г о  с к а н д а л а » . К р о м е  т о г о  
м е т о д  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  и м е е т  б о л ь ш о й  с р а в н и т е л ь н о - с о п о с т а в и т е л ь н ы й  п о ­
т е н ц и а л ,  п о з в о л я я  с р а в н и в а т ь  т о , к а к  а н а л о г и ч н ы е  т е м ы  и  о б р а з ы  а к т у а л и з и р у ю т с я  в  м е ­
д и а д и с к у р с е  р а з н ы х  с т р а н .
Н а р я д у  с  п е р е ч и с л е н н ы м и  м е т о д а м и  а н а л и т и ч е с к и й  а п п а р а т  м е д и а л и н г в и с т и к и  
в к л ю ч а е т  и  м е т о д  с о б с т в е н н о  м е д и а л и н г в и с т и ч е с к и й ,  с у т ь  к о т о р о г о  с о с т о и т  в  о б н а р у ж е ­
н и и  и  о п и с а н и и  з а к о н о м е р н о с т е й  в з а и м о д е й с т в и я  в е р б а л ь н о г о  и  м е д и й н о г о  у р о в н е й  м е ­
д и а т е к с т а ,  в  и з у ч е н и и  о с о б е н н о с т е й  и с п о л ь з о в а н и я  з н а к о в  к а ж д о г о  у р о в н я , а  т а к ж е  р а з ­
л и ч н ы х  в а р и а н т о в  и х  к о м б и н а ц и й :  с л о в о  -  з в у к  -  и з о б р а ж е н и е , с л о в о  -  г р а ф и ч е с к о е  
о ф о р м л е н и е  -  о б р а з  и  т .д .  П р и  э т о м  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  в е р б а л ь н ы й  и  м е д и й н ы й  
у р о в н и  т е к с т а  м о г у т  с о ч е т а т ь с я  н а  о с н о в е  р а з л и ч н ы х  п р и н ц и п о в  -  и л л ю с т р а ц и и , д о п о л н е ­
н и я , у с и л е н и я ,  к о н т р а с т а ,  с т о л к н о в е н и я  с м ы с л о в , и  п р ., с о з д а в а я  о п р е д е л ё н н ы е  э ф ф е к т ы  и  
у с и л и в а я  в о з д е й с т в и е  н а  а у д и т о р и ю . В  р а м к а х  м е д и а л и н г в и с т и ч е с к о г о  п о д х о д а  м е т о д и к а  
а н а л и з а  м е д и а т е к с т о в  к а к  о б ъ ё м н о г о  м н о г о у р о в н е г о  я в л е н и я  д о п о л н я е т с я  у с т о й ч и в о й  с и ­
с т е м о й  п а р а м е т р о в ,  к о т о р а я  п о з в о л я е т  д а т ь  п р е д е л ь н о  т о ч н о е  о п и с а н и е  т о г о  и л и  и н о г о  
м е д и а т е к с т а  с  т о ч к и  з р е н и я  о с о б е н н о с т е й  е г о  п р о и з в о д с т в а ,  к а н а л а  р а с п р о с т р а н е н и я  и  
л и н г в о ф о р м а т н ы х  п р и з н а к о в .
З а в е р ш а я  р а с с м о т р е н и е  т е о р и и  и  м е т о д о в  а н а л и з а  м е д и а д и с к у р с а ,  с л е д у е т  о т м е ­
т и т ь ,  ч т о  т о л ь к о  с о ч е т а н и е  п р е и м у щ е с т в  р а з л и ч н ы х  м е т о д о л о г и ч е с к и х  п о д х о д о в  п о з в о л я ­
е т  п о л у ч и т ь  в с е с т о р о н н е е  п р е д с т а в л е н и е  к а к  о б  о с о б е н н о с т я х  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  я з ы к а  в 
с ф е р е  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и , т а к  и  о  с о д е р ж а н и и  к л ю ч е в о г о  д л я  м а с с м е д и й н о г о  д и с к у р ­
с а  п о н я т и я  м е д и а т е к с т .
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T he p ap er conceptualizes the p henom enon  o f m ass m edia discourse and 
the actu al approaches to it: structural, fun ction al and topical ones. T he co n cep ­
tion  o f  m edia discourse is b a se d  on the three approaches w h ich  helps m aking 
the w hole representation  o f  sp eech  activ ity  in  m ass m edia field  since it grasps 
b o th  verbal m essage w ith  m edia  chan nel and extralin guistic factors o f  m essage 
m aking.
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